旅の経験と民俗学の構想 : 宮本常一を中心に by 川森 博司
《
研
究
ノ
ー
ト
》
旅
の
経
験
と
民
俗
学
の
構
想
宮
本
常
一
を
中
心
に
川
森
博
司
は
じ
め
に
こ
こ
数
年
来
、
宮
本
常
一
が
出
版
界
な
ど
で
一
つ
の
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
る
。
日
本
民
俗
学
の
歴
史
に
お
い
て
宮
本
常
一
は
重
要
な
民
俗
学
者
で
あ
り
、
注
目
さ
れ
る
の
は
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
果
た
し
て
現
在
の
、
そ
し
て
未
来
の
民
俗
学
を
拓
く
よ
う
な
形
で
読
ま
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
が
、
筆
者
に
は
気
に
な
っ
て
い
る
。
宮
本
を
古
き
良
き
時
代
の
歩
く
民
俗
学
者
と
し
て
礼
賛
す
る
よ
り
も
、
私
た
ち
と
同
時
代
を
生
き
て
、
同
じ
よ
う
な
人
生
や
社
会
の
問
題
に
直
面
し
た
等
身
大
の
民
俗
学
者
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
宮
本
常
一
も
高
度
経
済
成
長
期
以
降
の
日
本
社
会
の
変
化
に
と
ま
ど
い
、
従
来
の
調
査
の
や
り
方
や
も
の
の
見
方
を
変
更
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
宮
本
の
民
俗
学
の
構
想
を
捉
え
直
し
て
み
た
い
。
一
戦
前
・
戦
中
期
に
お
け
る
宮
本
の
旅
ま
ず
、
戦
前
・
戦
中
期
に
お
け
る
宮
本
の
旅
か
ら
考
察
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。
柳
田
国
男
の
旅
が
草
鞋
（
わ
ら
じ
）
と
人
力
車
と
鉄
道
を
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
い
た
の
に
対
し
、
宮
本
常
一
の
場
合
は
、
編
み
上
げ
の
兵
隊
靴
に
ゲ
ー
ト
ル
を
巻
き
、
鉄
道
と
バ
ス
を
使
っ
て
旅
を
し
た
（
川
森
二
八
）。
そ
し
て
、
宮
本
の
旅
を
特
徴
づ
け
る
の
は
多
く
の
民
家
に
泊
ま
り
歩
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
民
家
と
い
う
の
は
、
昭
和
戦
前
期
ま
で
残
存
し
て
い
た
善
根
宿
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
い
う
善
根
宿
と
は
、
四
国
遍
路
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
各
地
に
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
宮
本
（
二
六
一
九
五
一
九
六
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
善
根
宿
は
ど
こ
に
も
あ
っ
た
も
の
で
、
見
も
知
ら
ぬ
者
を
泊
め
る
こ
と
を
苦
に
も
せ
ず
不
思
議
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
私
は
昭
和
十
年
以
降
全
国
を
歩
き
ま
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
民
家
へ
泊
め
て
も
ら
っ
た
数
だ
け
で
も
一
軒
を
こ
え
る
。
そ
し
て
ど
こ
へ
い
っ
て
も
泊
ま
る
こ
と
に
は
不
自
由
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
宿
を
営
業
す
る
者
以
外
に
自
分
た
ち
と
お
な
じ
仲
間
で
あ
る
と
見
れ
ば
泊
め
て
く
れ
る
家
は
全
国
に
満
ち
満
ち
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
四
三
年
（
昭
和
十
八
）
刊
行
の
村
里
を
行
く
を
読
む
と
、
宮
本
が
ど
の
よ
う
に
し
て
善
根
宿
に
泊
ま
っ
た
の
か
が
よ
く
わ
か
る
。
鉄
道
か
ら
バ
ス
に
乗
り
換
え
て
、
あ
る
程
度
奥
地
ま
で
行
き
、
そ
こ
か
ら
歩
い
て
善
根
宿
に
泊
ま
る
宮
本
の
旅
の
ス
タ
イ
ル
が
、
宮
本
の
農
山
漁
村
の
見
方
や
、
村
の
内
側
か
ら
人
々
の
生
活
を
見
る
と
い
う
、
宮
本
自
身
の
民
俗
学
の
方
法
論
を
作
り
上
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
宮
本
（
一
九
七
七
一
一
一
）
は
そ
の
点
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
私
の
書
い
た
も
の
を
よ
ん
で
く
れ
た
二
、
三
の
知
人
が
、
お
前
の
農
村
の
見
方
は
甘
い
と
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
ま
こ
と
に
も
っ
と
も
な
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。
辛
い
面
が
目
に
つ
か
な
い
で
は
な
い
。
暗
い
話
も
き
く
。
け
れ
ど
も
そ
う
い
う
こ
と
は
少
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
第
一
に
泊
め
ら
れ
ぬ
と
い
う
家
へ
は
泊
ま
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
で
冷
た
い
人
と
の
交
渉
を
持
た
ぬ
。
ま
た
物
覚
え
が
よ
く
て
親
切
だ
と
い
う
村
人
の
噂
を
き
い
て
訪
ね
て
行
く
の
で
あ
る
か
ら
悪
か
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
よ
い
人
だ
け
に
逢
う
て
く
る
の
で
あ
る
。（
傍
線
引
用
者
）
こ
の
よ
う
な
宮
本
の
旅
の
方
法
を
、
単
に
村
人
の
親
切
さ
や
宮
本
の
人
柄
の
良
さ
と
い
う
こ
と
に
と
ど
め
な
い
た
め
に
、
こ
こ
で
は
共
同
研
究
転
向
に
お
け
る
藤
田
省
三
の
議
論
を
補
助
線
に
使
っ
て
考
察
を
進
め
た
い
。
藤
田
に
よ
る
宮
本
論
の
鍵
に
な
る
の
は
、
伝
統
保
守
主
義
の
立
場
か
ら
す
る
抵
抗
の
可
能
性
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
昭
和
十
五
年
を
中
心
と
す
る
転
向
の
状
況
に
お
い
て
、
藤
田
（
一
九
九
七
ｂ
一
六
四
一
六
五
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
日
常
の
瑣
末
な
行
動
態
度
の
中
に
も
偽
装
共
産
主
義
が
探
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
を
さ
け
て
、
同
時
に
自
分
に
最
も
適
し
た
方
法
で
、
し
か
も
支
配
体
制
に
完
全
に
組
み
込
ま
れ
な
い
で
逆
に
そ
れ
に
実
質
的
な
抵
抗
を
お
こ
な
う
仕
方
で
行
動
態
度
を
決
定
す
る
に
は
、
可
能
的
な
道
が
多
く
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
遠
慮
深
謀
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
は
注
意
す
べ
き
だ
。
し
た
が
っ
て
、
翼
賛
時
代
の
個
人
の
思
想
史
を
追
跡
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
豊
か
な
結
果
を
生
む
仕
事
で
あ
る
。
恐
ら
く
近
代
日
本
の
な
か
で
は
最
も
多
く
の
思
想
の
型
が
陰
微
な
形
で
内
包
さ
れ
て
い
る
時
代
の
一
つ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
思
想
史
的
課
題
を
、
藤
田
は
ズ
ル
ズ
ル
ベ
ッ
タ
リ
の
状
況
追
随
主
義
か
ら
の
切
断
と
い
う
、
よ
り
一
般
的
な
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
代
の
状
況
に
お
け
る
私
た
ち
自
身
の
生
活
に
も
通
じ
る
課
題
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
二
ズ
ル
ズ
ル
ベ
ッ
タ
リ
と
抵
抗
こ
の
ズ
ル
ズ
ル
ベ
ッ
タ
リ
の
状
況
追
随
主
義
か
ら
の
切
断
と
い
う
言
葉
は
、
藤
田
に
よ
る
昭
和
八
年
を
中
心
と
す
る
転
向
の
状
況
の
説
明
の
と
こ
ろ
で
使
わ
れ
て
い
る
。
藤
田
（
一
九
九
七
ａ
八
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
日
本
の
天
皇
制
社
会
の
原
理
は
、
人
間
社
会
が
自
然
世
界
と
公
然
と
対
立
せ
ず
、
国
家
が
家
や
部
落
や
地
方
団
体
と
公
然
と
対
立
せ
ず
、
公
的
忠
誠
が
私
的
心
情
と
公
然
と
対
立
せ
ず
、
全
体
と
個
が
公
然
と
対
立
せ
ず
、
そ
の
間
の
ケ
ジ
メ
が
な
い
ま
ま
に
、
ど
ち
ら
が
起
源
で
ど
ち
ら
が
帰
結
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
で
、
ズ
ル
ズ
ル
ベ
ッ
タ
リ
に
何
と
な
く
全
体
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
の
ズ
ル
ズ
ル
ベ
ッ
タ
リ
の
状
況
に
区
切
り
を
つ
け
な
い
で
は
、
社
会
運
動
を
起
し
て
も
、
そ
の
結
果
が
ど
こ
に
吸
収
さ
れ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
被
支
配
者
は
、
支
配
者
と
ケ
ジ
メ
な
く
心
情
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
被
支
配
者
の
た
め
に
、
そ
の
経
済
的
利
益
を
増
そ
う
と
す
る
運
動
は
、
や
り
方
如
何
に
よ
っ
て
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
政
治
的
に
は
ま
す
ま
す
支
配
者
を
楽
に
さ
せ
る
結
果
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
ズ
ル
ズ
ル
ベ
ッ
タ
リ
主
義
的
な
精
神
態
度
や
運
動
の
方
針
を
止
め
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
問
題
に
な
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
ズ
ル
ズ
ル
ベ
ッ
タ
リ
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
状
況
は
、
今
で
も
存
在
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
も
ち
ろ
ん
歴
史
的
状
況
は
ず
い
ぶ
ん
異
な
る
が
）。
こ
れ
に
抵
抗
す
る
の
は
、
角
が
立
つ
し
、
シ
ン
ド
イ
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
に
抵
抗
で
き
ず
に
流
さ
れ
て
い
る
と
、
個
人
的
に
も
社
会
的
に
も
、
よ
り
大
き
な
不
幸
を
招
き
寄
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
ズ
ル
ズ
ル
ベ
ッ
タ
リ
の
状
況
か
ら
自
身
を
切
断
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
抵
抗
の
拠
点
で
あ
る
。
そ
れ
を
藤
田
（
一
九
九
七
ｂ
一
七
六
一
七
七
）
は
、
宮
本
の
場
合
に
即
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
宮
本
の
原
理
は
、
親
切
な
人
々
と
の
直
接
的
な
話
し
合
い
の
機
会
を
各
地
方
に
作
っ
て
ゆ
く
も
の
だ
か
ら
、
い
わ
ば
小
サ
ー
ク
ル
の
核
を
全
国
に
植
え
て
ゆ
く
や
り
方
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
小
サ
ー
ク
ル
の
連
合
体
こ
そ
が
あ
る
べ
き
社
会
像
だ
と
考
え
て
、
巡
回
サ
ー
ク
ル
作
り
の
目
標
を
、
単
な
る
発
掘
と
記
録
に
で
は
な
く
て
伝
統
の
保
持
拡
大
に
置
き
換
え
る
と
、
そ
こ
に
は
伝
統
保
守
主
義
の
立
場
か
ら
す
る
抵
抗
運
動
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
主
義
で
あ
る
点
で
翼
賛
体
制
と
つ
な
が
り
な
が
ら
、
実
質
的
に
は
総
力
戦
体
制
を
不
可
能
に
し
て
ゆ
く
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
組
織
原
理
を
進
歩
的
革
命
運
動
が
援
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
場
合
に
は
伝
統
の
中
に
根
拠
地
を
も
っ
て
一
歩
一
歩
運
動
を
拡
大
し
て
ゆ
く
型
の
進
歩
的
革
命
主
義
が
成
立
す
る
だ
ろ
う
。（
傍
線
引
用
者
）
こ
の
よ
う
に
藤
田
は
、
宮
本
の
旅
を
一
つ
の
抵
抗
運
動
の
可
能
性
と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
藤
田
の
評
価
に
対
し
て
、
筆
者
は
日
本
の
民
俗
３
物
と
人
の
交
流
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
見
解
を
述
べ
た
（
川
森
二
八
一
六
六
一
六
七
）。
ま
ず
、
小
サ
ー
ク
ル
の
核
を
全
国
に
植
え
て
ゆ
く
や
り
方
と
い
う
捉
え
方
は
、
宮
本
の
民
俗
学
の
可
能
性
を
的
確
に
把
握
し
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
現
に
、
こ
の
よ
う
な
方
向
性
を
戦
後
の
宮
本
は
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
宮
本
の
当
時
の
活
動
を
単
な
る
発
掘
と
記
録
と
捉
え
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
本
稿
の
記
述
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
誤
り
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
伝
統
の
保
持
拡
大
と
い
う
こ
と
の
意
味
合
い
に
ズ
レ
が
生
じ
て
く
る
。
さ
き
に
指
摘
し
た
よ
う
に
宮
本
は
伝
統
と
い
う
も
の
を
固
定
的
に
は
考
え
て
い
な
い
。
片
句
浦
の
場
合
の
よ
う
に
、
山
本
先
生
と
い
う
人
物
が
い
て
、
そ
の
人
を
中
心
に
古
い
伝
統
が
新
し
い
伝
統
に
つ
く
り
か
え
ら
れ
て
い
く
よ
う
な
側
面
に
も
目
を
向
け
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
態
度
は
、
単
な
る
発
掘
と
記
録
と
は
い
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。
藤
田
の
い
う
伝
統
の
保
持
拡
大
と
は
、
中
央
か
ら
田
舎
に
入
っ
た
知
識
人
が
村
人
を
主
導
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
が
、
宮
本
に
と
っ
て
伝
統
の
保
持
拡
大
と
は
、
地
元
の
す
ぐ
れ
た
る
人
た
ち
が
主
導
し
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
も
の
を
発
掘
し
、
記
録
す
る
の
が
宮
本
の
旅
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
引
用
の
中
の
山
本
先
生
云
々
と
い
う
と
こ
ろ
を
、
も
う
少
し
説
明
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
一
つ
は
、
山
の
上
に
あ
る
大
師
堂
で
あ
る
。
話
し
て
い
て
少
し
の
影
も
な
い
先
生
も
、
職
を
退
い
た
と
き
に
は
心
の
動
揺
が
大
き
く
、
弘
法
大
師
を
信
仰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
う
や
く
心
の
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
際
に
山
本
先
生
に
よ
っ
て
建
て
直
さ
れ
た
の
が
現
在
の
大
師
堂
で
あ
り
、
こ
の
土
地
の
人
々
は
こ
の
大
師
堂
を
厚
く
信
仰
し
て
い
る
と
宮
本
は
書
い
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
、
一
月
十
五
日
の
ト
ン
ド
行
事
で
あ
る
。
こ
の
行
事
は
村
人
に
と
っ
て
一
年
中
で
一
番
楽
し
み
な
行
事
に
な
っ
て
い
る
が
、
か
つ
て
こ
の
行
事
は
浜
で
お
こ
な
わ
れ
、
寒
く
て
見
る
人
も
少
な
か
っ
た
。
そ
れ
を
山
本
先
生
は
、
学
校
や
神
社
を
借
り
て
こ
の
行
事
の
余
興
を
お
こ
な
う
よ
う
に
し
た
。
ト
ン
ド
行
事
か
ら
余
興
を
切
り
離
し
て
、
演
芸
会
と
し
て
村
人
一
般
が
楽
し
め
る
よ
う
に
工
夫
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
宮
本
（
一
九
七
七
）
は
注
意
深
く
書
き
留
め
て
い
る
。
そ
れ
は
単
な
る
発
掘
や
記
録
と
は
次
元
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
宮
本
は
、
こ
れ
ら
の
山
本
先
生
の
行
為
を
積
極
的
に
評
価
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宮
本
は
単
に
伝
統
的
な
も
の
が
そ
の
ま
ま
保
存
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
宮
本
の
立
場
を
単
純
に
伝
統
保
守
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
村
人
の
楽
し
み
や
心
の
拠
り
所
と
い
う
視
点
か
ら
、
そ
の
基
盤
に
な
る
も
の
を
守
ろ
う
と
い
う
の
が
宮
本
の
立
場
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
１
）。三
有
機
的
知
識
人
の
役
割
と
戦
後
の
変
化
片
句
浦
で
の
山
本
先
生
と
の
出
会
い
を
振
り
返
っ
て
、
さ
さ
や
か
な
る
一
つ
の
村
の
う
ち
が
よ
く
ま
と
ま
り
、
何
と
な
く
暖
か
に
見
え
る
場
合
は
、そ
の
村
に
古
い
よ
い
伝
統
が
生
き
て
い
る
か
、ま
た
は
こ
の
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
る
人
が
村
里
の
中
に
住
ん
で
い
る
時
で
あ
っ
た
（
一
九
七
七
一
六
七
）
と
宮
本
は
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
す
ぐ
れ
た
る
人
と
呼
ば
れ
て
い
る
存
在
を
、
イ
タ
リ
ア
の
思
想
家
ア
ン
ト
ニ
オ
・
グ
ラ
ム
シ
（
一
九
九
九
）
は
有
機
的
知
識
人
と
呼
ん
で
い
る
（
現
地
の
知
識
人
と
い
う
言
葉
に
置
き
換
え
て
も
よ
い
）。
退
職
教
師
で
地
元
の
人
々
の
生
活
の
向
上
に
尽
力
し
て
い
る
山
本
先
生
の
よ
う
な
存
在
は
、
ま
さ
に
有
機
的
知
識
人
に
当
て
は
ま
る
。
藤
田
の
論
稿
に
お
い
て
は
親
切
な
人
々
と
い
う
よ
う
に
匿
名
的
な
表
現
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
宮
本
の
話
し
相
手
に
な
っ
た
の
は
、
有
機
的
知
識
人
と
し
て
位
置
づ
け
う
る
人
物
が
か
な
り
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
筆
者
は
推
測
し
て
い
る
（
２
）。
こ
の
よ
う
に
戦
前
の
宮
本
に
と
っ
て
の
伝
統
の
保
持
拡
大
と
は
、
あ
く
ま
で
そ
の
村
の
す
ぐ
れ
た
る
人
た
ち
が
主
導
し
て
い
く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
状
況
も
、
戦
後
に
な
っ
て
、
そ
れ
も
特
に
高
度
経
済
成
長
期
に
至
っ
て
、
大
き
く
変
化
し
て
き
た
。
こ
こ
を
読
み
違
え
な
い
こ
と
が
、
民
俗
学
の
立
場
か
ら
現
在
、
宮
本
を
読
む
と
き
、
特
に
重
要
な
点
で
あ
る
。
戦
後
日
本
の
状
況
の
変
化
と
宮
本
の
民
俗
学
の
関
係
に
つ
い
て
、
谷
川
健
一
（
二
七
六
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
宮
本
さ
ん
は
戦
前
は
も
ち
ろ
ん
、戦
後
も
早
い
時
期
に
旅
行
を
し
て
い
ま
す
。あ
の
こ
ろ
は
田
舎
に
い
け
ば
共
同
体
が
し
っ
か
り
あ
っ
て
、
民
俗
社
会
が
き
ち
ん
と
し
て
い
た
。
そ
う
い
う
時
に
宮
本
さ
ん
は
歩
き
回
っ
た
か
ら
、
あ
る
意
味
幸
せ
だ
っ
た
と
い
え
る
。（
中
略
）
一
九
六
年
代
の
後
半
か
ら
は
じ
ま
っ
た
高
度
成
長
で
日
本
の
漁
村
、
山
村
、
農
村
の
共
同
社
会
が
み
ん
な
崩
壊
し
て
、
宮
本
さ
ん
の
有
効
な
指
導
が
き
か
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
日
本
の
共
同
体
の
崩
壊
、
そ
れ
は
宮
本
さ
ん
が
第
一
に
気
付
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
で
す
。
そ
こ
が
あ
ま
り
な
い
の
が
不
思
議
で
す
。
そ
こ
が
あ
ま
り
な
い
と
谷
川
は
述
べ
て
い
る
が
、
一
九
六
年
代
以
降
の
宮
本
の
論
稿
に
は
、
新
た
な
状
況
へ
の
と
ま
ど
い
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
こ
の
と
ま
ど
い
に
私
は
注
目
し
た
い
と
思
う
）。
そ
し
て
、
谷
川
が
指
摘
す
る
共
同
体
の
崩
壊
に
宮
本
が
ど
の
よ
う
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
か
は
、
現
在
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
論
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
赤
坂
憲
雄
（
二
九
六
六
三
）
は
、
花
田
清
輝
に
よ
る
宮
本
常
一
著
庶
民
の
発
見
の
書
評
に
依
拠
し
な
が
ら
、
故
郷
喪
失
者
の
視
点
の
必
要
性
を
強
調
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
花
田
の
短
い
書
評
は
以
下
の
よ
う
に
結
ば
れ
て
い
る
。
わ
た
し
は
、
同
じ
問
題
が
、
故
郷
を
失
っ
て
い
る
人
び
と
に
よ
っ
て
も
ど
こ
へ
行
っ
て
も
異
郷
し
か
発
見
で
き
な
い
人
び
と
に
よ
っ
て
も
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
し
た
い
。
近
代
を
こ
え
る
た
め
に
は
、
一
度
、
わ
れ
わ
れ
は
、
徹
底
し
た
異
邦
人
に
な
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
中
略
）
い
ま
、
二
九
年
を
生
き
る
人
び
と
の
多
く
は
、
す
で
に
故
郷
を
失
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
も
は
や
、
ど
こ
へ
行
っ
て
も
異
郷
し
か
発
見
で
き
な
い
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
れ
も
が
、
と
う
に
異
邦
人
と
化
し
て
、
異
郷
の
は
て
を
彷
徨
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
一
九
六
二
年
の
夏
に
亡
く
な
っ
た
柳
田
國
男
に
は
無
縁
で
あ
っ
た
、
近
代
を
こ
え
る
と
い
う
テ
ー
マ
が
、
宮
本
に
は
や
り
過
ご
す
こ
と
の
む
ず
か
し
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
一
点
を
見
誤
る
と
、
た
ち
ま
ち
宮
本
常
一
は
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
の
霧
に
ま
か
れ
て
し
ま
う
。
赤
坂
が
紹
介
す
る
花
田
清
輝
の
指
摘
は
、
柳
田
以
降
（
高
度
成
長
期
以
降
）
の
民
俗
学
の
問
題
点
を
う
ま
く
言
い
当
て
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
赤
坂
の
指
摘
と
同
じ
く
、
筆
者
も
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
イ
メ
ー
ジ
を
超
え
て
宮
本
を
読
む
こ
と
が
、
現
在
の
民
俗
学
に
と
っ
て
緊
要
の
課
題
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
四
宮
本
民
俗
学
か
ら
現
代
民
俗
学
へ
一
九
六
年
代
の
宮
本
の
論
稿
か
ら
宮
本
常
一
著
作
集
２
日
本
の
中
央
と
地
方
に
は
、
一
九
六
年
代
に
書
か
れ
た
論
稿
が
集
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
か
ら
宮
本
の
問
題
意
識
を
端
的
に
表
し
て
い
る
も
の
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
こ
の
本
の
あ
と
が
き
に
お
い
て
、
宮
本
（
一
九
六
七
ｃ
二
七
三
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
歩
い
て
い
て
い
ろ
い
ろ
の
現
象
が
眼
に
つ
く
。
そ
の
眼
に
つ
い
た
も
の
を
折
り
に
ふ
れ
て
書
い
た
も
の
を
こ
こ
に
ま
と
め
て
み
た
。
（
中
略
）
私
自
身
の
地
域
開
発
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
一
定
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
そ
し
て
資
本
主
義
の
体
制
下
で
は
こ
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
地
域
開
発
の
問
題
は
ほ
ん
と
に
真
剣
に
み
ん
な
で
考
え
て
も
ら
い
た
い
も
の
で
あ
る
。
こ
の
狭
い
国
土
の
中
で
地
域
に
よ
っ
て
生
活
や
文
化
の
上
に
大
き
な
格
差
の
生
ず
る
こ
と
が
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
資
本
主
義
の
体
制
下
で
は
こ
の
よ
う
に
生
き
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
問
題
意
識
を
取
り
出
し
て
お
き
た
い
。
思
う
に
、
一
九
六
年
代
に
は
高
度
経
済
成
長
に
よ
っ
て
、
資
本
主
義
が
も
う
後
戻
り
で
き
な
い
段
階
に
ま
で
進
ん
で
き
た
と
宮
本
は
実
感
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
中
で
宮
本
は
、
あ
く
ま
で
も
村
の
人
々
の
生
き
が
い
や
楽
し
み
を
守
ろ
う
と
し
た
と
い
う
よ
う
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
き
る
。
し
か
し
、
一
方
で
有
機
的
知
識
人
に
依
拠
す
る
戦
術
に
は
変
化
が
生
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
農
村
文
化
と
都
市
文
化
と
い
う
論
稿
に
お
い
て
、
宮
本
（
一
九
六
七
ａ
一
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
資
本
主
義
経
済
と
マ
ス
コ
ミ
は
、
戦
後
、
村
に
対
し
て
消
費
文
化
と
普
遍
的
に
物
を
見
る
眼
を
お
く
り
は
じ
め
た
。
だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
、
村
は
真
に
あ
た
ら
し
く
は
な
ら
な
い
。
都
市
に
流
れ
た
若
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
都
市
で
訓
練
せ
ら
れ
て
、
再
び
村
へ
還
元
せ
ら
れ
る
よ
う
な
ル
ー
ト
が
つ
く
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
一
度
都
会
に
出
た
若
者
が
村
に
帰
っ
て
き
て
、
有
機
的
知
識
人
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
へ
の
期
待
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
現
在
の
民
俗
学
の
調
査
課
題
と
し
て
、
Ｕ
タ
ー
ン
し
た
人
々
の
地
域
社
会
で
の
役
割
と
い
う
テ
ー
マ
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
日
本
列
島
に
み
る
中
央
と
地
方
と
い
う
論
稿
に
お
い
て
、
宮
本
（
一
九
六
七
ｂ
五
五
）
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
中
央
で
養
成
せ
ら
れ
た
人
び
と
が
地
方
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
な
体
制
を
つ
く
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。（
中
略
）
多
く
の
目
ざ
め
た
若
者
た
ち
が
地
方
問
題
に
取
り
く
む
よ
う
に
な
る
と
き
、
単
に
中
央
の
言
い
分
に
随
順
す
る
の
で
な
く
、
政
治
を
批
判
し
、
中
央
に
抵
抗
す
る
精
神
が
生
れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
抵
抗
の
精
神
が
文
化
を
発
展
さ
せ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
Ｉ
タ
ー
ン
の
よ
う
な
形
で
の
中
央
と
地
方
の
つ
な
が
り
の
中
で
地
方
が
活
性
化
さ
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
単
に
活
性
化
す
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
中
央
に
抵
抗
す
る
精
神
が
育
ま
れ
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
根
生
い
の
ま
ま
で
の
地
方
の
振
興
は
む
ず
か
し
い
状
況
な
の
で
、
中
央
と
地
方
を
つ
な
げ
て
い
く
運
動
と
し
て
の
民
俗
学
と
い
う
方
向
が
示
さ
れ
て
い
る
。
地
方
の
自
律
性
や
中
央
へ
の
抵
抗
の
力
を
買
か
ぶ
る
と
、
か
え
っ
て
地
方
の
人
々
が
不
幸
に
な
る
と
い
う
視
点
を
宮
本
は
持
つ
よ
う
に
な
り
、
中
央
（
東
京
）
と
の
つ
な
が
り
の
重
要
性
を
強
調
す
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
（
３
）。
宮
本
（
一
九
六
七
ｂ
五
四
）
は
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
て
い
る
。
私
は
地
方
在
住
の
医
者
の
一
人
に
き
い
た
こ
と
が
あ
る
。
娯
楽
教
養
の
設
備
が
少
し
も
な
い
こ
と
が
最
も
つ
ら
い
と
い
う
。
財
産
の
居
食
い
の
よ
う
な
も
の
で
、
自
分
を
の
ば
し
て
行
く
余
地
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
な
げ
い
て
い
た
が
、
こ
の
な
げ
き
が
医
者
を
地
方
に
と
ど
め
さ
せ
ぬ
何
よ
り
も
大
き
な
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
医
者
ば
か
り
で
な
く
、
若
い
人
び
と
の
足
を
と
ど
め
な
く
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
伝
統
の
保
持
拡
大
だ
け
で
は
中
央
と
の
格
差
に
対
す
る
抵
抗
に
は
な
ら
な
い
状
況
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
宮
本
も
判
断
が
揺
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
地
域
開
発
の
問
題
は
真
剣
に
み
ん
な
で
考
え
て
も
ら
い
た
い
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
か
ら
先
は
、
現
代
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
が
取
り
組
む
現
代
民
俗
学
の
課
題
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
宮
本
民
俗
学
か
ら
現
代
民
俗
学
へ
と
展
開
し
て
い
く
道
筋
が
ほ
の
か
に
見
え
は
じ
め
て
く
る
。
高
度
成
長
期
以
降
の
宮
本
の
論
稿
は
、
現
在
の
困
難
な
課
題
の
前
で
立
ち
す
く
む
民
俗
学
者
に
読
ま
れ
て
こ
そ
、
そ
の
真
価
が
発
揮
さ
れ
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
付
記
本
稿
は
、
日
本
民
俗
学
会
第
六
一
回
年
会
（
二
九
年
一
月
四
日
、
國
學
院
大
學
）
に
お
い
て
、
口
頭
発
表
し
た
原
稿
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
﹇
注
﹈
（
１
）
小
国
喜
弘
（
二
一
）
は
宮
本
常
一
は
、
村
人
に
と
っ
て
の
幸
福
や
判
断
の
自
律
的
な
基
準
を
現
代
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
い
か
に
再
生
す
る
か
に
自
ら
の
教
育
実
践
の
最
終
的
な
目
標
を
置
い
て
い
た
と
い
う
視
点
か
ら
、
小
学
校
教
師
時
代
の
宮
本
の
教
育
実
践
を
分
析
し
て
い
る
。
本
稿
の
視
点
と
共
鳴
す
る
見
解
を
小
国
は
示
し
て
い
る
。
（
２
）
宮
本
常
一
著
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
（
一
九
六
）
に
登
場
す
る
文
字
を
も
つ
伝
承
者
は
、
有
機
的
知
識
人
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
島
根
県
の
田
中
梅
治
と
福
島
県
の
高
木
誠
一
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
高
木
誠
一
に
つ
い
て
は
、
荒
井
庸
一
（
二
七
）
が
そ
の
生
涯
と
民
俗
学
的
活
動
を
実
証
的
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
（
３
）
坂
口
安
吾
の
大
阪
の
反
逆
織
田
作
之
助
の
死
と
い
う
論
稿
は
、
こ
と
さ
ら
地
方
意
識
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
合
理
的
な
思
考
が
妨
げ
ら
れ
、
近
代
に
取
り
残
さ
れ
て
い
く
と
い
う
陥
穽
（
落
と
し
穴
）
を
、
次
の
よ
う
に
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。
織
田
（
作
之
助
）
は
坂
田
八
段
の
銀
が
泣
い
て
い
る
に
就
て
述
べ
て
い
る
が
、
私
は
、
最
初
の
一
手
に
端はし
歩ふ
を
つ
い
た
と
い
う
衒
気
の
方
が
面
白
い
。
第
一
局
に
負
け
て
、
第
二
局
で
、
又
懲
り
も
せ
ず
、
端
歩
を
つ
い
た
と
い
う
馬
鹿
な
意
地
が
面
白
い
。（
中
略
）
序
盤
の
優
位
と
い
う
こ
と
が
分
ら
ぬ
坂
田
八
段
で
は
な
か
ろ
う
け
れ
ど
も
、
第
一
手
に
端
歩
を
突
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
自
信
の
表
れ
に
し
て
も
軽
率
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
私
は
木
村
名
人
の
心
構
え
の
方
が
、
当
然
で
あ
り
、
近
代
的
で
あ
り
、
実
質
的
に
優
位
に
立
つ
思
想
だ
と
思
う
か
ら
、
坂
田
八
段
は
負
け
る
べ
き
人
で
あ
っ
た
と
確
信
す
る
。
坂
田
八
段
の
奔
放
な
力
将
棋
に
は
、
近
代
を
納
得
さ
せ
る
合
理
性
が
欠
け
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
故
、
事
実
に
於
い
て
、
そ
の
内
容
（
力
量
）
も
貧
困
で
あ
っ
た
と
私
は
思
う
。
第
一
手
に
端
歩
を
つ
く
な
ど
と
い
う
こ
と
は
馬
鹿
げ
た
こ
と
だ
。（
中
略
）
今
日
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
大
阪
の
反
逆
な
ど
と
い
う
の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
。
反
逆
は
大
阪
の
性
格
、
大
阪
の
伝
統
の
如
き
も
の
に
よ
っ
て
、
為
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
文
学
は
文
学
本
来
の
立
場
に
よ
っ
て
の
み
反
逆
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
織
田
は
悲
し
い
男
で
あ
っ
た
。
彼
は
あ
ま
り
に
も
、
ふ
る
さ
と
、
大
阪
を
意
識
し
す
ぎ
た
の
で
あ
る
。
あ
り
あ
ま
る
才
能
を
持
ち
な
が
ら
、
大
阪
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
彼
は
坂
田
八
段
の
端
歩
を
再
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
坂
口
一
九
九
一
一
一
五
一
二
七
、
傍
線
引
用
者
）
民
俗
学
に
お
け
る
地
域
社
会
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
も
近
代
を
納
得
さ
せ
る
合
理
性
と
い
う
視
点
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
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史
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三
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藤
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三
一
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﹈
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五
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史
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﹇
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﹈
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﹇
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﹈
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﹈
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